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Ü 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se suscribo á este perióilicu un ÍH Hrfdacüion, CU.SJI d». J i m ÜUOTALKZ REDOXIIO.—ca l l e ilu La Piularía, n.B 7,—¿ 50 reales semestre y 3l> el trimestre 
pagados rtnticipados. Los nuuuciüd se inserUrún a meiliu real linea para los áuscritoi'es y mi i'e¡il linea pura los que uo lo sean. 
Lurgo (¡ue los Sres Alcaldes if Secretarios rmlmn los nñincros del fíuletin 
qu»! coi respondan al distritot dispondrán que, se fije, un ejemplar en el sitio de 
costumbre, donde permanecerá hasta el recibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conserour los líotetines coleccionados ordewt-
damente para su encuademación que deberá verificarse cada año. 
PARTEJiFiCiAL. 
GOBll íRNO ni? I 'HOVINCIA. 
O R D E N P l i D L I O O . 
Núin. o l . 
L a pnisona ¡i quien pertenez-
cn u n nov i l lo de las seilas que se 
d i r á n , el cual se ha l la deposita-
do en el pueblo de Toi rebar r io , 
part ido j u d i c i a l de l luvias de Pa-
redes.se p r e s e n t a r á a l Alcalde del 
n í i s m o , por quien, previas las 
ibrmalidades debidas, le s e r á en-
t regado . Leou 1 4 de A g o s t ó de 
1871 .—El Gobernador, Manuel 
A r r i ó l a . 
Señas. 
De cinco a ñ o s , de poea alza-
da, pelo oas tüño , oon-uua mnrea 
al lado izquierdo, y empicado de 
astas. 
(Gacela del 2!) do Julio.) 
M1NIST1ÍI110 DE LA UUBEItNACION. 
EXPOSICIÓN. 
S1ÍÑÜU: ItíU^i-nl'iu c'ftctnca no 
salusí.ii j ; i e n i-ála epticit ilü c X M atiriliiuii-ia 
acliviiiuii social ¡1 los niulliplicailos inlc-
rc-i ' i Un los |Micb¡üá. .«i (¡.iciluaiia a \ ab 
su ido ¡inr el Kítaili). su la i-'!iluji-¡ie a 
dc.-cm|n¡ñjr el p a p e l i l s m e r o iiislrn-
l i i e i i to de ía Ailminisü-acioi). :ii nienfls 
se .rviria de iiinleruso auxiliar ul ili-seti 
Tolvmiii'iito ilela indiiscria y del cemer-
cni, si se | i r i i l n l ) i i ' i i ; q i i i lanlu aque'.líi 
fniiiu ''Ste ia i i l i ¡ ¡ / . , i se i i en sus naturales 
y jiiiijiius iiecesiilailcs. 
í . a l e j í i j l a c i n u c s l a b i e c l d a sobre e s l e 
i i H f i o r t a n l e s e r v i c i n Insla Ocíuiire de 
ISÍiS iinpeilia güintruliuir el uso iloi l e 
l ú ^ r a l u y aumeiiUr til mimen) ile sus 
aplicaeiones m a s alia de la esfera o l i c i a l . 
Va ; Hibierno, en cuyas manos se liaUtba 
e M ' i ü s i v a n i e n l t i l e | ) i i s ¡ l a i l o e s l e invenlo, 
Do p o l l a l l e v a r sus b - i i e l i c i u s mas que a 
un reducido n ú i t i t i o tle ¡meblos, p i ir i | i i f t 
b i j o su acciun ailmiiii-ilraliva e'. aumeu 
lo de cslaciones imponia sensibles sacri-
licios al lira rio. 
Las diversas disposiciones qtis re 
giun liasla enlonces iuiponian l i j o s pue-
blos y particulares la ubli^auiou de que 
fuesen funcionarios del cuerpo de Teló-
grafos liss q u e dirigiesen é i u s p B e c i o n a -
sen la construcción do las o b r a s , y d o s -
empüñáruu el servicio de las estaciones y 
lineas q u e se estableciesen por la inicia-
tiva iuiiividual, abonándose al Eslado 
prr los interesados lodos los guslos (jilo 
se originasen en u n o y oíro concepto. 
Tales medidas no pudiau en ia prac-
tica fruclilicar debiilameule por los dis-
pendios consiilerables uon que [iar,i su 
realización se -gravaban ios iulereses 
|ifirliculari's. La telegrafía, pues, Jebia 
considerarse en lodas sus inauifesiaeio-
lies como un eleineulo uñeiai. 
lüu la actualidad, merced a los prin-
cipios descenlralizadúres en que esta ba-
sada la Adiuinisliacioii, ia lelegralij ll..' 
poiliilo difundirse c o n arreglo al ilccrelo 
de 28 de Noviembre de ISOS ipie por 
primera vez eslableció didermluadas re 
glas que, ensancbaudu sus estrechos li 
miles, facililabau su uso a las clases mas 
numerosas y mas uecesilailas de este 
servicio 
Esle decrelo, sin embargo, no esta-
blecía jui-ispuideticia acerca de si los 
particu lares estaban ó uo autorizados 
p a r a instalar lineas de considerable e x -
Len.don que e n l a z a s e n entre si un consi-
d e r a b l e número de cslaciones, y como 
eonsecutruoia para or^auixar nu servicio 
de púüiica Irasinisiou, independieiile del 
olicial y sin iulervencion alguna d e l [üs-
lado m a s que en citcuuslaiicias extraor-
dlnarias ó casos d e alteración de orden 
público. 
La experiencia, por olía paile, ha 
patenli/.ailo las enmpiieaciones y aun la 
imposibilidail en que se. eni-ucnlra la 
Admiiiislracion de proveer a los Muni-
cipios, mediante el abono correspondien-
te, de lodo ó parle del malerial telegrá-
fico que necesiten, ¡a p o r las corlisimas 
exisieucias c o n que rúenla la Dirección 
del ramo, ya por los mmiios que s e em-
plean para efecluar los leintegros. que 
le impiden dispiiuer de « l a s sumas para 
satisfacer ios apremianles servicios á que 
se les deslina en le>" presupuestos. 
Mollificadas nigunas de las vísenles 
d¡s|)osic¡oues mi armoida c-.'n la conve-
niencia del servicio, al misino liempo 
que cnsnntihaudo los iímitos ¡le las apli-
caciones eléctricas, podra llegarse a con 
segoirque en un corto plazo se genera-
lice la telegrafía coloeimdi.ia ul alcance 
de todos los intereses sociales. 
Fundado en eslas consideraciones el 
Ministro que suscribe, tienen la honra 
de proponer ¡i la aprobación dj V. M 
el adjunto proyecto de decreto-
Madrid 30 de Junio de 1871 . -E l 
Ministro lie la (iobernaciou, L'raxedus 
Mateo sogasta, ' 
X > o © r * e t o . 
De conformidad con lo propuesto por 
Mi Miuislro dula Ijoberiincioo, 
Vengo en decretar lo siguienle: 
Articulo 1.» I5:i las poblaciones de 
1 000 vecinos arriba, situadas en «1 
Ira yecto de las líneas telegrufieas del 
Estado, ó a dos kilómetros de ellas qus 
carezcan de eslacion, la eslablecerá la 
Dirección general de Coiiiunieacioiies, 
si las nlencioiies del servicio lo permi 
leo. iinnipre que el Ayinilainienlo lo 
solicite con sujeción á las siguienles re 
glas: 
1 ' El Municipio faoililará gralis lo-
caleon la c-ip;ie.idad suliuíente para ins-
lalar las ilepemlencias de Telégrafos y 
Correos y el moviliario correspondienle 
a la iirimera. 
2. ' Los postes para lu constrnecion 
del ramal y los apoyos de hierro para 
su imlrada y salida en la población. Es-
le maleiiil dehei-a renidr la mismas con-
diciones (pie. el (pie se emplea para las 
denlas lineas de la red lelegrafica. 
3. La conservación, eulretenimien-
to y renovación dei ramal y moviliario 
de lasoliciuas serán decuenla del Esta-
do. La conservación del ediücio m el 
(pie aféele al local de la estación sera de 
cuenta del Ayuntamiento. 
4. " Se consideraran del Estado para 
todas los efectos de los reclámenlos las 
estaciones establecidas bajo esla forma. 
o.' Para iu readzjoiou de esle servi-
cia se celebrará un contrato entre el Mu-
iiieqiio yin Ülreccion general de Comu-
nicaciones por mudo de apoderados, an-
le el (iobernador civil de la provincia, y 
cuyo tiempo de duración sera de tres 
años. 
6.' Terminado el plazo del contrato, 
ó antes si se rescimliese, quedará á be-
neficio del E.dado el ramal y moviliario 
de la eslacion. Si ambas parles convi -
niesen en que aquella couliníie instalada, 
el Ayunlamiento solo leinlia obligación 
de conliniur fauiüLaudn local. 
Art. 2.' Las poblaciones situadas á 
mas de dos kilómetros de las lineas tele-
gráficas podrán ilisfrular de les benefi-
cios del telégrafo siempre que sus res-
pectivos Ayuntamienlos lo solicilen di: 
la Uireceiou general de Coniunicacio-
ues, y corrau por. su cueula lodos los 
fr-islos que se ocasionen en el esl-ibleci-
mieulii del ramal-cUacion y moviliario 
de ía misma, ios de ounservacíon y en-
treleiiimieuto. así como los del personal 
de servicio, di: Irasmision y vigilanein. 
Ai l . 3.9 Estas cslaciones no servi-
rán de iulermcnias it otras de su clase, 
debíeinlo cada una unirse ilireclamentti a 
la del Estado queso baile mas nroxinu 
(j que olVi'zca uiejures condiciones para 
la conslnn'cion del ramal de enlace. 
Art. 4 . ' La Adniii.islraciiHi no itilor-
vendi-a en las oondicioues del malerial 
(pie utilicen los .Municipios para las 
consliucciniies de estas liueas, pero faci-
litará, si ios pidiesen, los dalos necesa-
rios para la mas acertada adquisición del 
iuisiuu. i'iidran emplear el aparato i m -
presor de Morse,adoptado por al Estado, 
ó el de abecedario de lireguet, usado na 
los ferro carriles. 
A r l . o.1 La Dirección general do 
Couiiinicacioni's podra aulorizar. si los 
Ayiiiitamíeulos lo solicitan, a funoiona-
rios del cuerpo de Telégrafos pa'a que 
dirijan la construcción d-.' los ramales y 
el montaje de las estaciones, ni •iliaulo 
las cundieiones (pie de común acuerdo 
se convengaii. 
Art. 6 ' E> Ayiinlamientu parlicipa-
rá con la anticipación debida á la Di-
rección general de Comunicaciones el 
dia en que la estación puede prestar 
servido, i fin deslio rn.t» <JBI Eslaclo d i 
vñlraoqui' se co'.nqui! «I nparaln necesa-
riu y su ¡imiuuie ul púbüci) su apei tuni 
con el servicio de su clase. 
A r l . 7.* La recauilaoion que ingrese 
ru esUis'esl.ii.iüiies p o r la con-espondeti-
cia privada inlerior ijue espidan y la 
(oirespondiculea España déla interna-
iicin.il perlonecerá i n l r g i a a l o s Munici-
pios, l'udrún cobiar cu nrlalico ó por 
otro medin cxpeililo et valor de tos des 
pachos que expidan; pero la lasa para 
los irayrelos extranjeros la i i H c i l i i r n n 
ptecisamenle en sellos de coiuunicaeio 
nes. Los telógiamas olicialiss. cimpren 
liieiido en e l l o s los de l a s Autoridaiii'S y 
funcioiiarius i|Ue liislrutau IVanijiiioia le-
le^rafíca, se eipedirau yralis, usi como 
los servicios uol cuerpo de Uuinuiiica-
CIOIICS. 
A r l . 8 ' No podrán negarsp á la 
Irasmisiou inmeii'uta de niiiiiim teliigra-
mii que el púnlico les présenle, sino cuan-
oo su conleoido ataque a la mora! ó al 
ónieii público, motivos que se cousigna-
lau en el despaelio al devolveilo. 
A r l . 9.a Miiiciida laduraeiou diaria 
«leí servicio lelcaralico que se baya os-
lableciilo, no p o o r á alterarse por el .llu- • 
nicipio sin haberlo soliciiado previa 
mente de la Dirección general de Cumil-
nieariones y oblenido auloi izacioe do la 
M i s m a al oléelo, no pudiemlo en ningún 
riso exceder de l,i duiacinn d e l servicio 
(|ueleuf>a laeslacionde énlrnequc. 
A r l . 10. El servicio de las estacio • 
nes y ramales se sujelarn. n las preven-
ciones oslablecidas para las lineas y olí 
ciñas telegráfica.-; del lislano Las tarifas 
para la lasa de los iiespaclins serán las 
iiiismas auuptadas \m: la A'iimuislia • 
cion. 
Arl . I I . Si por circun^lancias es-
peciales dispusiese el Gobierno que. nl-
jjuna de oslas estaciones iiunienlase las 
lloras ile servicio que tenga asignadas, 
.«era de ciionta del Estado el exceso de 
pislo que ocasione, esta luedida. 
Art. 12 l.os Ayiinlainienliis au 
iiieidarfin el iiúinero de apáralos y e m -
pleados si las iiecesiiladcs del sei vicio 
di'inoidrnsen la iiisiiliciencia d e loscxiS' 
trilles. Si repelitlns í.tiius en el servicio 
lirnbaseu la incapacidad de alguna par-
le M personal deberán stisliluirlo por 
otro mas apto. 
A r l . 13. K¡ listado aulorizará, S | 
las necesidades ilel sirrvicio lo permi-
teio el p a s e de sus fliyralis'as a las 
eslaciones municipales mediante las 
coniliciones que s e acuerden enlre am-
bas palles, conse; van lo siempre .iqae-
lios su pueslo cu el escalafón ile! 
cuerpo. 
Art. 14. El (¡obierno se reserva e' 
derecho de inlei venir y suspender e l ser-
vicio privado e n las eslaciones e n cir-
cunstancias exlraordinirias, atendiendo 
¡i la seguridad del Estado val órdeil p ú 
lilico. En eslo caso pudra desliuarol per-
sonal que. juzgue cnuvenienle del cuerpo 
(le Telégrafos para descmpufiirel servi-
rá» oUuiiil. 
Art 15. Se reserva. igualraenle el 
fjobierno el derecho de adquirir, cuando 
la tililidad pública lo aconseje ó las ne-
cesidades del servicio lo exijan, los ra-
males y estaciones que s e uslablezcan me-
diante iuileranizacion, con arreglo al es-
tado en que se encuentre el material, 
previa tasación al efecto. 
Arl . l ü . La Dirección general de 
Coiuunicacionas queda autorizada para 
inloplar las disposiciones quejuzguu mis 
couveiiienles p a r a el mejor desarrollo de 
ia Iclegrafia e n las estaciones municipa-
les, l i l i tal concepto propondrá al Go-
bierno la resolución ileaqnellos casos irn-
previstos que puedan originarse relali-
vos á su eslablecimienln. 
Art . 1.7. Cnnvenido la Dirección se-
neral de Comunicaciones y el Municipio 
cu las cláusulas que hayan deservir pa 
ra el canlralo, se celebrará este con nr-
roglo a lo delerimuado en la regla 5 ' 
i lelarl . 1." Eslos contratos so enlende 
ran proroganos de a ñ o e n alio, si no se 
niodific.m ó anulan tres meses antes do 
espirar c a d a plazo. 
A r l . 18, Las sríoiedades, empre-
sas y partic(ilares que deseen estable-
cer estaciones lolegráficas, lo solici-
taran déla Dirección general de Comu-
uicacioues, exponiendo los motivos en 
que apoyen su pretensión, el objeto del 
sei vicio que s e proponen presUir y los 
demás extremos necesarios á la mejor 
apreciaciónaJininislrativa. (¡oncslos m i 
tecedentes y los que crea coii''enienles 
pedir la expresada Dirección, tinto al in-
teresado romo á1 las Autoriilales d e la 
provincia en donde se solicite la instala-
ción de ilicho servicio, se resolverá se-
gún los ca.sos, lo que mejor proceda. 
A r l . l ü . Laseslaciiiiiesdequehabla 
el arliculo anlerior no podráu fiincionar 
para el servicio público ni expedir mas 
despachos que los relalivos al obj-do d e 
su iiisliilaciou. 
A r l . 20. Las roncesiones que se 
iiloi'L'iieii por la Dirección general de Co-
iniiiiicaciones se eideudera que se hacen 
seda y excusivamoiiie bajo el punió de 
vista de la telegrafí.i.siii que su acción in-
lervenga en las g-esiiones que los solici-
tantes hayan de piaclicar para la cous 
Uueciou de ramali-s que puedan afectar 
al órnalo público ó causar daño ú per-
juicio a leí ce. o. 
' Art . 21 , Guando alguna estación se 
baile unida dircctatucute a otra del Es-
ludo s.'ian de cüenlu del emicesionano 
todos los gastos que se iirigiucu en osla 
li.tiaia paia atender a las necesidades 
de aquella. Eslos gaslos ileberim abo-
llarse por semestres adelanlados, con 
aricgio al presupuesto que se Ibrmuiu 
por la Administiacion. 
Ar l 22. Los despachos procedenles 
de tales estaciones Con Uestino a las d e 
eulronque. ó que pasen a circular por 
las lineas del Estado, se sujetaran al pago 
que coi responda, con arreglo á las tari-
l a s vírenles de la Adininistrucioii. Esle 
pago lo verificaran tos concesionarios se-
n u i i a l l D / n l e en sellos telegrafieos en uis 
éstacioues cutroiniues de< lisia .u. 
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Art 23 Convoniila la Dirección ge 
neral de Coinunicaciniics y el cunee" 
sionario en todas Inscondicio-ies con ar-
reglo á las cuales se otorga al permiso, 
se formulará el cootralo mediante es-
critura pública, siendo los gastos de 
esta y su copia de cuenta del sulici 
tatile. 
A r l . 24. El pelicinnario no podrá 
considerarse con derecho alguno para 
realizar su proyecto mientras no se. toi -
mulé la escrilura á que se refiere el ar-
liculo anterior. En lal concepto será 
obligatorio en el efectuarlo en el tcnniuo 
de un mes. a contar des le el día en i | l i3 
la Dirección de (áiimiiiicariones le haga 
saber su conformidad detiniliva, enlen-
dióndose que pasado osl' plazo se con-
sidera sin valor alguno la solicilud pre-
sentada. El plazo para efecluar las obras 
será de seis ireses, contados desde la 
fecha déla escritura de cimlralo, debien-
do participar en este tiempo el dia en 
que debe com-ni.ir á elplolar el sor-
vicio. 
Art. 25. La Dirección general po-
d r í , siempre que lo juzgue conveniente, 
inspeccionar el servicio de las estacio-
nes, examinandu la manera come lo 
desemoeflen y proponiendo al Go-
bierno lo que mejor convenga cuamlo el 
concesionario haya faltacloa los deberes 
que ol contrato le impone. También 
podrá el Gobiarno suspender el servi-
cin de todas ó algunas de estas cslacio-
nes cuando circunstancias especiales as! 
lo exijan 
.• A r l . 20. Quedan derogadas todas 
las disposiciones anteriores que se opon-
gan á lo que se prescribe en el presente 
decreto. 
Dado en Palacio « treinta de Junio 
de mil oeh'icientos setenta y uno — 
AMADEO.—El Ministro de ía Gober-
nación, Práxedes Maleo Sagasla. 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N . 
COMISION P K R M A N E N T . i . 
PUci/o fie conilioioiics bajo las á t a l e s se saca á púb l i ca súban la d S I Í -
minis i ro tic los a r l i w l n s (¡ws á c o n t i n u a c i ó n so ox/iresaa con desti-
no « los Establecimientos provinciales de Beneficencia. 
C O N D I C I O N l i S G E N E H A L E S . 
1." Los iiftíoiilos á que se contrne la subasta. Establecimiento á 
quu hi in de suministrarse! en la euntidad que se fig-ura, sin UmiUi.-
uion a l g i i n i i . y a fuere mayor ó menor que la calculada y e l . t i p o 
para el remate de cada una', s e r á n los siguiuntes: 
ARTICULOS. 
C á l e n l o , 
de la c a n t i d a d q u e 







E Q U I V A L E N C I A S APUOXIMAOAS 
CON E l . 1IKI, ANl'IOUO .- | s T H M . l . 
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:anlhlaii q o e ha de 
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2 . ' E l cont rn t i s tn se obl i i ra n conducir de su cuenta el a r t iculo ó 
art ioulos al Es tab l rc i in ion lo , libres de-todo trasto, en la oat i t idad. 
dios y horas que se le designen, y s w í m recibidos [jor la ^uporiora 
d é l a s l i i j i s de la candad y Admin is t rador del Establecimiento , con 
i n t e r v e n c i ó n del Secretario Contador. En el caso de no reun i r ías 
circunstancias prevenidas, se procederá por cuenta del cont ra t i s ta 
á coinprarlos de mejor cal idad, sufriendo el mismo perjuicio si no 
veriiiease la entrega oportunamente . En el caso de no conformarse 
con la rosolucion do aquellos funcionarios, podrá acudir en León á 
la Comis ión de Ueneí icenoia y en Astorga al Sr. D ipu tad ) p rov in -
c ia l del d i s t r i to , quionos d e c i d i r í m sin u l t e r io r recurso 
3 ' E l precio de cada especie, será ei que quedo lijado en la su-
basta, y el pago de su impor te se ver i f icará por mensualidades ven-
cidas en los a r t í c u l o s .;UÜ por su índo le se sumin i s t r an diar ia ó 
por ió t l i c amon te , a b o n á n d o s e en la pr imera solo una quincena, á fin 
de que quede otra siempre pendiente de payo, en g a r a n t í a del con-
t r i t o hasta su t e r m i n a c i ó n . Las especies que se suminis t ren de una 
voz, s e r á n satisfechas tan luego como resulte haber entregado e l 
contra t i s ta los a r t í c u l o s que se le a i l judicaron. 
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4 . " Las proposiciones pura tomar parte en la su í ias ta que ten-
d r á lu^ ' . i r eJ dia 29 del corriente mes, á Jas doce ilesu m a ñ a n a , en 
la tíala de Sesiones de esta D i p u t a c i ó n para los a r t í c u l o s de ambos 
Hospicios, y s i m u l t á n e a m e n t e en las oficinas del Hospicio de Astor-
g.í para los correspondientes al mismo, se l i a r á n cu pliegos cerrados 
sin sujeción á mo lelo pero expresando en le t ra el precio áf ine so pre-
tendacon t ra ta r el servicio. Si abiertos ios pliegos resultaran dos ó mas 
proposiciones iguales, siendo las mas ventajosas, se a b r i r á l ic i tauiori 
verbal entre sus autores por solo e l t iempo que determine el seiioi 
l ' resinente. 
Esta subasta eompronde solo el suminis t ro desdo 1 . ' del p r ó x i m o 
Setiembre á 30 de Junio de 187?, escQpto el del pan para el Hos-
picio de As torga que c o m e n z a r á ú entregarse el 1 . ' de Uctudre p r ó -
x i m o . 
La Comis ión p rov inc ia l se reserva adjudicar los servicios a l mejor 
postor, de spués do conocidos los resultados del doble remate en lo 
que se refiere al Hospicio de Á s t o r g a . 
5. " ' Los g a s t d í de escri tura y subasta s e r á n do cuenta del con-
t r a l i s t a , asi como entregar una copia simple do aquella en la Se-
c r e t a r í a de la D i p u t a c i ó n . 
(3.' Se ver i i ioar í i . una subasta por c^ida a r t í c u l o y Kstableci-
mien to por el mismo drden que queda fijado en la cond ic ión 1 . ' , no 
i i d m i ü ó n d o s e postura a lguna que esceda rie los tipos s e ñ a l a d o s . 
7." Ver i f icándose el contrato á riesgo y ventura con a r r e g l o ' á la 
l e y , es improcedente toda r e c l a m a c i ó n de aumento de precio por 
circustancias no expresadas t e rminan temen te en esta anuncio aun 
cuando aquella provenga de fuerza superior invencib le ó caso for-
t u i t o , debk' i ido exigirse al rematante la responsabilidad por la v ia 
<le apremio y procedimiento a d m i n i s t r a t i v o , y se r e sc ind i r á á per-
j u i c i o del mismo en la forma prevenida en el Ueglamento de (Jon-
tab i l idad p r o v i n c i a l . 
CONDICIONES P A R T I C U L A R E S . 
1 . ' E l pan l ia de ser de toda har ina do t r i g o , bien cocido y de 
las mejores condiciones, cuya a p r e c i a c i ó n se h a r á por los encarga-
dos de rec ib i r lo , con arreglo á la muestra que se h a l l a r á de man i -
fiesto en los Ustablociuiientos y en la Comis ión p rov inc ia l e l dia 
de la subasta. , • 
E l peso que ha de tener cada pan, le s e ñ a l a r á el Admin i s t r ador 
y Superiora del Hospicio respectivo, fijando a l contra t i s ta con veinte 
y cuatro horas de a n t i c i p a c i ó n la cant idad que ha de suminis t ra r y 
hora de ent rega . 
. 2 . ' i í l tocino ha de ser p rec i s smen t í ? de] pnis ó As tur iano , con 
e x c l u s i ó n de toda parte muscular ó huesosa, curado y de un grueso 
regu la r . 
H. ' Los garbanzos se r án de buena cochura, sin mezcla a lguna 
de verdes 6 manchados y de un t a m a ñ o regular , presentando pruc-
ha como se acostumbra en el p a í s . L e ó n 14 de Agosto de 1S71.—Kl 
"Vice Presidente de la Comis ión p rov inc i a l , Elemtorio Gonzá lez del 
Palacio.—P. A . Ü. L . C , Marcelo Dominguez. 
Jntendeneia de H a r i n a dul Depar-
tumenlo de Cád i z . 
I l a b i é i u l u s e acordado por la 
Exorna . J u i i l n e c o n ó m i c a del D e -
par tamento , const i tuida en T r i -
i i una l de presas en ses ión de 5 
del cor r ien te la d i - l r i b u c i o n y 
repar to del i m p o r t e de la presa 
i l c l vapor « T o r n a d o » á los aeree 
dores que son los que t r ipu luban 
y guarnbcian la fragata Gerona 
el Üo de Agosto de 1866 , que 
tuvo lugar la captura de aquel, 
los interesados que se encuen-
I r e n en la c o m p r e n s i ó n del D e -
p a r t a m e n t o , se p r e s e n t i r á n a l 
efecto person.dir.eide en la Se-
c r - í t a i í a de esta ¡ n t e m l e n c i a los 
j n á r l e s , jueves y s á b a d o s de ca-
da semana, de una ú tres de la 
larde y los a l í sen les lo ve r i f i ca -
r á n á l o s Sres. Coinnmb ' i 'Qs de 
Marina de las provinclaJ^,in s 
inmedia las . á los puntos de su 
residencia y destinos á fin de 
ser inscri tos en la r e l a c i ó n que 
han de formar y r e m i t i r d ichos 
Gcfes, con objeln de que el i m -
por le de los comprend idos en 
ella les sea g i rado y pueda ser-
les satisl'cclM en tabla y mano 
p r o p i a , s e g ú n ha dispuesto el E x -
cele i i t i s i ino Al i in r .mtazgn en o r -
den de 5 0 de Junio ú l t i m o , de 
con fo rmidad a l o que es lá m a n -
dado en el , i r t . ñ o , t i l . o, t r a -
tado 6.'• de las ordenanzas de 
1848 . San Fernando 5 de Agos 
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DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON 
COMISIÓN P E R M A N E N T E . 
Extrac to de la sesión c o í e h r a d a e l 
dia 29 de Julio de 1871. 
Presidencia del Sr. González del Palacio. 
Si; ;ibi*iú la sesión á las onco de la 
mañana, á que asistieron los Srcs. Al-
Tnrez, Nufioz y Valle, coi) la lectura del 
acta anterior, que fué aprobada. 
Se aprobó igualmente la cuenta de 
Jas diolas diívenííadas por el Inspector 
ile primera enseñanza, en la visita que 
irirú á las escuelas del partido de La 
Baiteza. 
Quedó ¡iciinla.lo salisliicer las 1.950 
pesetas á que asciende la nómina de los 
iMaestros tle primera enseñanza, a quie-
nes corresponde peicibir el aumento 
gradual de sueldo eslablecidu en los ar-
licnlos IDIi y J97 de la ley de Instruc-
ción pública. 
De confoimidad coa loiufurmado por 
el Ingenien) íieíe de Montes, se acordó 
vonceder á Pedro Peivz de lu Cairela, 
enel AyiiiilJiiiienlode Villablino yl 'ran-
ciscu A ¡: "in enel de üabn'laue». las 
maderas que solicitan para reediücar sus 
casas ihceuiliadas. 
Resuello por el Poder ojecuth'O en 
¿ S de Febrero de 1869. que I) . Pe 
dro Ellees, Gobernador que üa sido de 
esla proviueia. leintegrc a los fondos 
provinciales 9 922 escudos 97" milési-
luas que se eutreiniron a la couquQiu 
anicesioiiana del ferro-carril del No-
roeste, se acordó en virtud de no haber 
cumplidu con dieba disptisieiou, oficiar 
á la Dirección iieaeral del Tesoro ¡rara 
que iclcn^u a disposición de la Diputa-
ción provincial, la tercera parle del ha-
ber pasivo de 2 ¡100 péselas, con el (pie 
aparece clasificado en la Gacela del 19 
dei corrh'iite. 
lio vista de lo resuelto por la Di-
7iiilaeioii en 29 de Udyti údiuio, íes-
poeto de las bases acordadas por el 
•Ayuataimenlo de Valencia do 1). Juan 
liara la imposición de arbitréis, se acor-
dó relevar a D. Ciríaco llernaiidez del. 
que ¡uir tai conceplo se le exije. 
Quedo eulerada la Comisión del fa-
Jlecimi uto ile I) . Iticardo Franco, Se-
«lelarhi de !a Junta de Asricultura, 
acordando le sean satisfechos los habe-
res que dejó devengados por este con-
cepl» y por el deseiupeño de la cátedra 
de Aarii.ultura de esle Inslilulo, ácuyo 
Direetnr se oficiara para que suspenda 
i'S mmibraniiento de auxiliar de dicha 
asignatura, en visla de lo resucito por 
la Snperiiiridud. 
Con iiricKloá lo resuello en diferen-
tes Uvales óidei.es y decisiones del 
Consejo do Estado, se acordó informar 
al Gobierno de provincia, que es pro-
cedente el requerimiento ib: inhibieiun 
al Ju.iz de primer.! instancia de Puufer-
rada, con motivo del interdicto pro-
puesto por José alai tiuez Alvarez con-
tra Manuel Prieto U-idriguez, sobre apro, 
vechaniiento de a^uas. 
Quedó acordado conceder á Ramón 
Mam ¡que, vecino de. Val de S. Román, 
el teneno que solicita para ensanchar 
su casa, previo pago de su valor, y sin 
perjuicio de tercero. 
Teniendo el acuerdo de 13 de Ju-
nio por el que se concedió á Manuel 
Gutiérrez, vecino de Villamanin, un 
terreno, el carácter de sin perjuicio de 
los derechos que sobre el mismo tuvie-
re otro adquiridos, y resultamlo que 
el leneiio cedido es de la propiedad de 
Tomás Diez y José Viñueia, según se 
desprende de la escritura presentada ó 
infurme i M Ayuntamiento, se acordó 
dejar sin i fecto la concesión, pudiendo 
enlabiarse eu los Tribunales el juicio 
consiguiente de propiedad. 
Se dcsesümó la i enuncia presentada 
par el Ayuiilaniienlo y Alcalde d" liem-
bibre, mand'.stando al primero que la 
(Jutuision .ie presupuestos se constituye 
en el mes ile Febrero de cada año. 
No resultando de la cerlilicacion ex-
pedida por el Profesor facullalivo del 
llospilal de esta ciudad, sulicienteinente 
aci editado el estado lie demencia de 
I3si narda solo, se acordó que. la intere-
sada [lase piovisionalmente al asilo de 
mendicidad. 
En visla de haber juslificadn ti.' Lo-
renza Garda Rico y 1).' María Rodri-
gue/., su estado de pobreza y la imposi-
biliiiad en que se hallan de laclar a sus 
hijos, se concedió el socorro de regla-
menl» que .list'rulaian duranle el ejer 
cicio económico corrieir.e. 
Fueron aprobadas las cuenlas mu-
nicipales coi respondientes á los Ayun-
tamienlus y años sujuiieules: Valdemnra 
18(i(¡- 07. Cubiláis de los Oleres ISÍÍ8 
-—09, Aluienza I8lj5— (íti. La Majúa 
1809—70, Valdesamario 1809—79. 
quedandu reparadas ias ne Vauieniora 
dn ISOS—09, Vmat'.ifie 1805—00 y 
Graiiefes 1 8 6 7 - 0 8 . 
V no hahieiidn otros asuntos de que 
Iralar se ¡evanió ¡a sesión. 
León 31 de .¡ti,lo de 1871. — l i l Se-
cretario, Domiago Diez Caueja. 
D¡¿ LUS A VUN T A i\11 l i M T O S . 
A lca ld í a consl i tucional de 
Vuldi'l 'remio. 
S'e l iul la i l e m a n i f i e s l o en la 
Seci 'ül.n'ín i!e este A y u i i l n i m e i i -
to pnt' l ú r t n i n o de 8 dius, n 
con l i i r ile.-ule la ¡ t isorcion mi v! 
¡ jo le l in oí icial de la p rov inc i a , e l 
repa r t imiun io (te lu o n n l r i h i i o i o i i 
t e r r i t o r i a l c i i r r e spo in l i e i i l e a es-
le aim e e o i i ó m i c o de 187 1 al 7 2 , 
para que los que se ereaii agra-
viados puedan Inioer s\is reu ln -
i i i a c iu i i e sde i i l r ode l rel'ci 'ido t é r -
m i n o , pues pasado no l i a b r á l u -
g a r . 
Vnldet'resno 12 de Agosto de 
1 8 7 1 . - E l ü e y k l o r 2 . " , l i s leban 
L l a m a zares . 
DE 1.03 JUZGADOS. 
Don Francisco Garc ía M a r t í n , 
Juez da p r imer i i i i isfdi ic tn de 
Astudi l lo a su pa r t i do . 
Por el presente c i t o , l l a m o 
y enipln/.o, a Q u i n t í n Conde Uo 
j o , l i i j o de i i . Pedro Conde, este 
Medico c i rujano en V a l i a d o l l d , 
pura quo den t ro del t é r m i n o ' de 
tre inta d í a s á con ta r desde la i n -
s e r c i ó n de esta nunituio en e l 
Bo le t í n o l i c i a l , comparezca ea 
esle Juzgado á e f - o l o de r ec ib i r -
le la d e c l a r a c i ó n indaga tor ia en 
la cansa c r lnn i t a l que cont ra él 
y su Itecmano M á x i m o Conde le 
sigue sobre in jur ias graves a l 
Juez mun ic ipa l ue M e l g a r d e Yu-
so, p a r á n d o l e en o t r o caso el 
per ju ic io (pie baya l u g a r . Dudo 
en / V l u d i l o y Ju l io veinte y seis 
de m i l ocliocleutos setenta y 
uno . —Fra- cisco G a r d a . — P o r 
su m u u d a ü o , Francisco B r a v o . 
D . Pedro ftodriuuez Y i l t a m ü Juez 
da p r imera i n s l a w i a de esle 
pa r t ido de Lu Vecilla. 
Por el presente p r i i n e r e d i c -
to, se c i ta , l lama y emplaza á 
dos hombres desconocidos, c u -
yas S' iuis se i n s e r t a r á n , á ñ u de 
que eu el t é r i n i n o de nueve d í a s 
se presonten en este Juzgado a 
contestar á los cargos que con t r i i 
los mismos resultan en causa que 
en el mismo se sigue á conse-
cuonciu del r o b o de ropas y a l -
hajas, que t a m b i é n se expre -
s a r á n , que tuvo lugar en la Igle-
sia de l l a r r i l os de las A r r i m a -
das, de l illa ! 8 al dia l í ) de 
.Mayo ú l t i m o ; aperc i l i ldos de que 
pasado que sea d icho t é m i i i o 
sin presentarse, les p a r a r á el 
perjuicio á que haya l u g - r ; y se 
encarga ó los Alcaldes, Guardia 
c i v i l y d e m á s (lepen tientes de 
la a u t o r i d a d , que si dichi'.s su-
je tos , alhajas y electos lueseu 
habidos lo pongan todo á d i spo-
s i c ión de i'ste Juzgado asi como 
las personas en cuyo poder su 
encuent ren los ú i t m i o s . La V e -
ci l la y Jul io I re lu la y uno de m i l 
ocliocientos sédenla y uno.—Pe-
d r o R o d r í g u e z V i l l a m l l . —Por 
mandado do su s e ñ o r í a , Lean-
d r o .Mateo. 
Señas de los desconocidos. 
E l uno de estatura a l i a , pelo 
y barba canosa, esto bastante 
l a rga , ves t ía una anguar ina con 
boca-muugas enea ruadas y s o m -
brero de ala ancha, i i l o t r o de 
la misma estalura, co lo r que-
b r i i do , como si hubiese estado 
enl'ermo, se c u b r í a con una m a n -
ta á cuadros nebros y blancos y 
gor ra de pellejo, y uuihos suje-
tos calzaban concios ó ubtircus. 
Objetos tobados 
U n c o p ó n de plata con su p i é 
de metal blanco y la copa d o r a -
da por ai inte '- ior, p e s a r á c inco 
onzas, una cajita p o r t a - v i á t i c o , 
mas larga que ancha, p e s a r á 
tres onzas, dos cr ismeras de p l a -
ta, una con una cruz y otra con 
una O en la tapa, que cada una 
pesara dos onzas, cua t ro cande-
leros de meta l b anco, nuevos, 
de dos l ibras y ocho piezas cada 
uno y una ba r r i t a de h i e r r o en l u 
per te in terna y t ienen cuarenta 
y tres c e n l í m e t r o s de largo, un 
¡ n c e n s u r l o nuevo, de l mismo ine-
ta l , con su naveta y eueliuri l a , 
se ignora su peso, (los vinageras 
con su p l a l l l l o y esquila, l o d o 
nuevo y del mismo metal , no 
consta e l ¡ leso , l i l pie de I M v i r i l 
u i i i y usado de cobre ó meta' pía -
leudo, un mantel de mesa de a l -
tar , de h i l o l iso, mi buen uso, de 
cinco varas de l a r g o , con su 
pur i l i l la de h i l o , o t ro para- e l 
asismo uso, l a b r a d o , de o d i o 
varas de la rgo poco mas ó m o -
nos, o t ro mantel para d i cho uso,, 
do l ienzo, l ab rado , m u y usado, 
de tres varas de l a rgo , dos i n a i i -
teles de h i l o , labrados, viejos y 
siu p u n t i i l a , dos c o r p o r a l e s , 
unos nuevos y otros usados, u n 
alba l ina , de lienzo, con encaje 
bastante ancho, pero nn iy usada . 
y u n t a p r o n i n c i a l d e l . ' e n s e í t a n z a . 
HoctiXloaoion.. 
En ol anuncio inserto oa et 
Bo le t í n o l ic ia l cerrospomlionte a i 
dia-1 del uorriente, l lamando á 
los maestros á cobrar el aui inmto 
gr.-ulual de sueldo del pasado a ñ o 
econoui ieü do 1Í>70 á i H 7 1 , se 
pailoció la equivocaoiou de decir 
quo liabia inyresado en la 3 . ' 
seceien desde el '20 de Marzo ú l -
t i m o por la vacante en la misma 
ocurrida D. .losé Fernandez, 
maestro de la elemental de Valen-
cia do IJ. Juan, en lugar de de-
cirse 0 . . loaquin Olivera, maes-
tro de la de i y u a l clase de V i l l a -
ler, que os á quien ha correspon-
dido ocupar dicha vacante: cuya 
e q u i v o c a c i ó n queda rectificada 
por el presente pura conocimien-
to de los interesados y d e m á s 
electos c o n s i g u i e n t e » . León 10 de 
Agosto do l í ¡ 7 1 . — l i l ['residente, 
Pedro Fernandez Llamazares.— 
IJeiiigno Rayero, .Secretario. 
ANUNCIOS PAt íTIUUL.-UíGS. 
A los que padezcan de la vista. 
I) l'alilo Aibarailo, Oenlisl.i de Va-
liadolld, estará en León del 18 al 31 de 
Agosln, ronsulla de ¡0 a 2 de ¡a larde: 
se hospedara en la fniul,, de I). Mariano 
Alarliuez, frente al café del Iris. 
Ini ' . OE José ti HEDOMBO, L A P iArct iu .7 . 
